



КИ>>, подібні до <<Дами від Мак­
сима>> (20). 
У буремному 1905-му році 
С.Бердяєв знову повернувся до 
п раблем українського театру, 
V 
иого нелегкого становища. 
<<Хоча нам вже вдалося відвою ... 
• вати, - пише ВІН, - мож-
ливість публічної постановки 
• • V спектаклІв рщною мовою и ук-
.. 
ра1нська сцена висунула за 
. - . 
чверть стол Іття щлу nлеяду не-
. . 
зрtвнянних за талантом 1 виуч-
. . 
кою артиспв, котрt приводили 
. . 
у захоплення всю ІНТеЛІгентну 
Росію, що ж до репертуару, він, 
на жаль, і сьогодні не на висоті. 
Малоруські переклади зарубіж-
• • V • НИХ І рОСІИСЬКИХ КЛаСИКІВ-дра-
матургів, як і поетів, белет­
ристів, до цього часу, безумов­
но, заборонені ... >> (2 1 ). 
«Серед молодих труп , -
пише Бердяєв, - розумні, 
• • u ·~.І • • 
сумлtнНІ и енергІИНІ орrаюза -
• тори змогли висунути дв1-три, 
• • яю залишилися вtрними тради-
ціш.~t блискучого періоду. Таки­
ми я вважаю антрепризи Сухо-
• дольсьІ<оrо і Гайдамаки. Оскіль-
ки сцена поки є єдиним куль­
турним знаряддям в руках у 
. . . 
малорОСІВ, МИ ПОВИННІ ВІДНОСИ-
ТИСЯ до неї з любов 'ю та інте-
. 
ресом, всІляко заохочуючи 
о V • 
навІть щонаименш1 починання 
й здібних діячів. 
Пробним каменем для будь­
якої української трупи я вважаю 
виконання нею, з одного-боку -
' . п єси з музикою 1 танцями, а з 
•• 
другого- нестямн01 мелодрами. 
На цій підставі я відвідав два спек­
таклі - <<Запорожець за Дунаєм>> 
Гулака-Артемовського і <<Страш­
на розплата>> п.Бабіної. Актори 
п. Гайдамаки з честю вийшли з 
обох випробувань, хоч більша 
. . . 
частина ІХ - маловщома молодь. 
З початку спектаклю і до кінця 
• • я вщчував тверду руку досвщче-
• V НОГО режисера, ДИСЦИПЛІНОВаНИИ 
ним персонал, доскональне знан-
и • • ня ·ролеи, загальне вмшня вІльно 
. . 
триматися на сцеНІ, повна вщ-
• V сутНІсть заминок, стрункии ан-
самбль, чудовий хор, незвичайні 
• танцюристи , гармоючна взаємо-
дія співаків, танцюристів і оркес-
тра. Все ·це до певно"tмірн спьку­
тує .вj:дсутн ість круnних акто~ів 
та акторок. Жінки ~в rrpy11i, . безу­
мовно, .бі11ьш та:n.ановиті, ·ніж ч_о­
лов ікн~. Стоtов,но . <<{>гра~шної 
розплатИ·>>, то І~ердяєв ·в~а-ж~а.є, 
що це - дуже слабка .п' єс а; -а~е 
режисерська частина і тут ----:-
бездоганна. У .кожному разі трупі 
вдалося з цієї, ·нікчемної у літе­
ратурному ві:дноше-нні n'є.ски 
створйти дещо. А це вже чимала 
заслуга. (22) 
Не з усіма ецін!{аМЯ; висновw 
ками С.Бердяєва можна погоди­
тись. Але одне безперечно: ·йо-го 
• • • • театральНІ огля.ди цшаш, зм1с-
• • ·v товю , це - гщнии внесок в ук-
раїнське театрознавство. Час .вже 
. . 
nовернут-и значну лtтерату~рно-
• • • мистець:ку спадщину щ·є1 визнач-
ної людйни украін:ській культурі . 
Використані джерела 
( 1) «Жизнь и искусство>>, 
1 7 .ХІ .1896 . 
і література: 
(9) Там же. 
( 1 О ) Там ~е, 31 .1 .1900. 
( 11) Там же, . 4.ХІІ . 1.В99. 
( 12) Там же, 20, 2 1 .ХІІ . 
( 13) Там же, 14.ХІІ . 
(2) Там же, 4.ХІІ . 1 899. 
(3) Там же, 4.ХІІ . 1 899; «Ки­
евские ОТКЛИКИ», 4.ХІІ . 1905. 
( 4 ) <<Жизн ь и искусство», 
4 .Х ІІ . 1 899. 
(5) << Буковина», 27.VII .1897 , 
N2 166. 
(6) <<Жизнь и искусство», 
1 .ХІ.1896; 21. 1.1897. 
(7) « Громадський голос» І 
26.V.1906 N2 119. 
( 8) «Жизн ь и искусство» І 
4.Х ІІ . 1 899. 
( 14) Там же, 13, 16.ХІІ . 
(15)' Там же, 13.ХІІ . 
(1 6 ) Там же, 7.ХІІ . 
(17) Там же. 
(18) Там же, 20.ХІІ . 
( 19) Там же, 1 3.ХІ І . 
(20) Там же, 8.ХІІ . 
(21) <<Киевские отклики>> І 
1 0.ХІ . 1 905. 
(22) Там же. 
Фестиваль українськоrо кіно в Польщі кавичка>>, <<Ко.за-дереза!), <<Як коза­ки в хокей грали>>. Очолив делега­
цію українських кінематографістів 
Мазяр Микола Павлович, начальник 
Уnравління ~інематографїі Мінкуль­
тури. Члени делегації: Волчкова 
Юлія - актриса театру і кіно, Мир­
городський )lмитро - актор театру 
і кіно, Володимир Губа - компози­
тор, Вілен Нов.ак - кінорежисер. 
З 5 по 13 вересня у Гданську (Рес­
nубліка Польща) відбулися Дні Украї­
ни. У nрограмі Днів- ІІІ фестиваль 
українських фільмів у Троймісті (Гди­
ня, Гданськ, Соnот), виставки <<Украї­
на сьогодні>>, <<Традиційне народне ми­
стецтво України>> та виставки робіт 
членів творчих об'єднань <!КУ М•> 
(м.Львів) і <<Човен>> (м .Одеса), а також 
тюнференujя істориків і nолітологів <<Ук­
раїна між Сходом і Заходом>> та конфе­
ренujя біохіміків. 
Як і два поnередні кінофестивалі, 
яr<і відбулися в 1996 та 1997 роках, 
ІІІ кінофестиваль nроведено з ініціа­
тиви Генерального Консульства Ук­
раїни в Гданську, радіомовної І<ом­
nанії <<Еска-Норд>> (Польща) Міні­
стерства культури і мистецтв Украї­
ни та Міністерства культури і мис­
тецтв Республіки Польща за nідтрим­
ки Посольства України в Польщі. Ху­
дожнім керівником кінофестивалю 
. .., . ,. 
ЗНОВУ ВИСТУПИВ ВІДОМИИ ПОЛЬСЬКИИ 
кінорежисер Єжи Гофман. 
Делегація українських кінематог­
рафістів l l вересня взяла участь у 
церемонії урочистого відкриття ІІІ 
Днів України в Центральному залі 
міської ратуші <<Двір Артуса !>. Під 
Актриса Юлія Волчкова 
.., . 
та польськии юнорежисер 
Єжи Гофман. 
час І<інофестивалю показано художні 
фільми <<Принце<;а на бобах•> (режи­
сер Вілен Новак) , <<Секретний еше­
лоН>> (режисер Ярослав Лупій) -
обидва виробництва Одеської кінос­
тудїі, ~ приятель небіжчика)> (ре­
жисер В'ячеслав Криштофович) , 
<<Юденкрайз, або Вічне колесО >> (ре­
жисер Василь Домбровський), <<Валь­
дшнепи>> (режисер Олександр Мура­
тов) виробництва Національної кіно­
студії імені Олескандра Довженка. 
Крім цього , представлена програма 
анімаційних фільмів : «Ходить гарбуз 
по городу)>, << Грицеві писанки !), << Ру-
У Днях української культури взяв 
участь за ступню< голови Національ­
ної Ради України з питань телеба­
чення і радіомовлення Микола Сло­
бодян, секретар Спілки кінематог­
рафістів України , заступник Гене­
рального директора Національного 
центру Олександра Довженка Сер­
гій Тримбач , письменник Микола 
Рябчук , народні деnутати Верховної 
Ради У країки. 
Українські кінематографісти взя­
ли участь у nрес-конференції, дали 
. . ( 
численнІ tнтерв ю кореспондентам 
телебачення , газет та журналів 
Гданська і Ресnубліки Польща. Мали 
ділові зустрічі з керівниками кіне­
матографіЇ 1 телекомnаній Республі­
ки Польща, обговорили стан і пер-
, 
спективи співробітництва між кіне-
матографіями-України і Польщі. 
Кореспондент <<Кіно- Театру». 
